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Inspektorat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan 
urusan pemerintahan di daerah. Inspektorat berfungsi untuk penyusunan rencana 
program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Inspektorat selaku lembaga 
pemerintah daerah menerapkan sistem akuntansi penggajian yang diterapkan oleh 
instansi pemerintah lainnya di kota Surakarta. 
Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem 
penggajian yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta dan mengetahui 
kelebihan serta kekurangan yang ada dalam sistem tersebut. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara membandingkan Standard Operational Procedure (SOP) 
dengan pelaksanaannya. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah 
dokumentasi dan wawancara dengan pihak intern pada Inspektorat Kota Surakarta 
dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota 
Surakarta. 
Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa sistem penggajian pada 
Inspektorat Kota Surakarta tidak dilaksanakan secara baik dan benar. Terdapat 
beberapa alasan untuk mendukung opini penulis, salah satunya karena terjadi 
ketidaksesuaian SOP dengan pelaksanaan di lapangan. 
Berdasarkan kelemahan yang terdapat pada sistem akuntansi penggajian 
pada Inspektorat Kota Surakarta, maka penulis mencoba memberikan beberapa 
saran untuk memperbaiki sistem yang ada yang akan dibahas lebih lanjut dalam 
penelitian ini. 
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Inspektorat is a Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) which is 
responsible for supervising and guiding on the implementation of local 
government policies. Inspektorat has functions to develop program plan, control, 
evaluation and reporting. Inspektorat as a local government institution 
implements a payroll accounting system applied by other local government in 
Surakarta. 
The purpose of this research is to determine the payroll system conducted 
by Inspektorat Kota Surakarta and knowing the advantages and disadvantages of 
that system. This research is done by comparing the Standard Operational 
Procedure (SOP) with it’s implementation. Methods of data collection for this 
research are documentation and interviews with the internal of Inspektorat Kota 
Surakarta and Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(BPPKAD) Kota Surakarta. 
From the result of research, the authors found that the payroll system at the 
Inspektorat Kota Surakarta is not done rightly. There are several reasons to 
support the author’s opinion, one of them is because there is a mismatch of the 
SOP with the implementation in the field. 
Based on the weaknesses found in the payroll system at Inspektorat Kota 
Surakarta, the authors tries to give some suggestions to improve the existing 
system which will be discussed further in this research. 
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